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ía ^romncia Velseóu^i 
u n 
^ V E R T E N C I A O F I C I A L , 
Loego que los señores Alcaldes y 
gecretarios reciban los números de 
jjte BOLETÍN, dispondrán que se 
un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«rvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-, 
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio ^la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 19370 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
AdmiuiBt rac ión P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
CíVcutor. 
Comisión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
l e c c i ó n p r o v i n c i a l de G a n a d e r i a 
eIndustrias Pecuar i a s .—Esfado de-
mostrativo de las enfermedades i n -
mq-pontagiosas y paras i ta r ias que 
Jan atacado a los an ima les domés-
ms durante el mes expresado. 
^díst ica de vacunaciones p r a c t i c a -
^ en los animales d o m é s t i c o s de 
^ P r o v i n c i a durante el mes expre-
,e¡i!fra de M i n a s . — S o / i c i h i d de re-
f l ° a f a v o r de D . Rosendo López 
S a n d e z . 
Del . 
pación p r o v i n c i a l de I n d u s t r i a 
Ayuntamiento . 
^ m Í n Í s t r a c i Ó 1 1 de J u s t i c i a 
sue l to c o n fecha 17 d e l a c t u a l que 
los A y u n t a m i e n t o s de S a n t o v e n i a de 
l a V a l d o n c i n a y O n z o n i l l a f o r m e n 
u n a A g r u p a c i ó n a l o s efectos de sos-
tener u n Sec re t a r io c o m ú n fiján-
dose l a c a p i t a l i d a d en este ú l t i m o 
m u n i c i p i o . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 20 de O c t u b r e d é 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil. 
J o s é L u i s Or t i z de l a Torre 
icios. 
í d / c ^ t t i s t r a e i ó n M u n i c i p a l 
IOS. 
n prowntial 
cinije ja prouncia deLeún 
^ M i n S ^ G U L A R 
ulsteno de l I n t e r i o r h a re-
ComisUn p r o i M l de incaotacMn de 
! Meae; delefis 
A N U N C I O S 
i D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
' en el a r t i c u l o 6.° d e l Dec re to de 10 
I de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
J t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
j de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a -
n u e l M a r t í n e z R o d r í g u e z , v e c i n o de 
S a n M i g u e l de L a c e a n a , de esta p ro -
v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de M u r í a s de Pa redes . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° d e l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
J e s ú s B o r g e A n t o l í n e z , v e c i n o de Laí 
V i d , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se -
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
. o. ' . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l D e c r e t o de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a F e l i -
pe F i e r r o s G u t i é r r e z , v e c i n o de C a n -
seco, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S' S. ante m í , e l Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
ce r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o j . . , . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
e n e l a r t í c u l o 6.° d e l D e c r e t o de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
¿ 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
i l e r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A g u s 
t í n de la F u e n t e R a b a n a l , v e c i n o de 
Santa L u c í a , de esta p r o v i n c i a , ha-
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938 . -Ter -
c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
r rez . A 
o • 
' • O . . r > V . , , 
De c o n f o r m i d a d , c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1987, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
L i n o G a r c í a F e r n á n d e z , v e c i n o de 
R e d i puertas, de esta p r o v i n c i a , h a -
b i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
rrez. 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l D e c r e t o de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t ru i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a T e o -
d o r o G a r c í a A l v a r e z , v e c i n o de L a 
V i d y A r s e n i o A l o n s o C a s t a ñ ó n , ve -
c i n o de R o d i e z m o , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i é n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . • 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
r rez . 
t i l VÍI ' ': ' 0 ' • Í4Í fS '^ 
De c o n t b r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
e n el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 ae E i i e r c de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra 
A r s e n i o G a r c í a T a s c ó n , P e d r o C a n -
seco T a s c ó n , C a r l o s G o n z á l e z G o n -
z á l e z y . P a b l o T a s c ó n T a s c ó n , vec i -
nos de V i í l a l f e i d e , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . 
As í l o m a n d ó S S. ante m í e l Se-
c re t a r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . - T e r -
ce r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o (i,0 de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937. he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l ; c o n t r a 
A m a d o r ; Or t ega S á n c h e z , v e c i n o de 
V e g a de C o r d ó n , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez in s t ruc to r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . * | | f tf i 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
ce r A ñ o T r i u n i a l - C i p r i ano G u t i e r re / . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a D a -
n i e l F i e r r o V e l a s c o , vec ino de P o n -
tedo, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t ruc to r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que certiiicv>. 
L e ó n , 14 de O c t u b r e ¿ e l^oo. — III 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
• j . .. O ' ' . , 
H": ' '. • • •' i i ' p- . o -'i - ' • ••»• > ' • 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o (5.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a N o é 
A l v a r e z A l v a r e z , v e c i n o de C i ñ e r a ; 
J u l i á n A l c a l d e N ú ñ e z . v e c i n o de V i -
l l a m a n í n y L u c i a n o R o d r í g u e z O r -
d á s v e c i n o de L l a n o s d é A l b a , de 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o 
J u e z ins t ruc to r a l de p r i m e r a i n s t a n -
c i a e i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o 
M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e por D . R o s e n d o 
L ó p e z F e r n á n d e z y otro, v e c i n o de 
L e ó n , se h a presentado en el G o b i e r -
n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , en e l d í a 
10 de l mes de O c t u b r e , a las d iez y 
t re in ta , u n a s o l i c i t u d de regis t ro p a r a 
l a m i n a l l a m a d a « D e m a s í a a A m -
p l i a c i ó n a A l i c i a , s i ta en t é r m i n o de 
B á r c e n a , A y u n t a m i e n t o de F a b e r o . 
en la f( 
H a c e la d e s i g n a c i ó n 
s iguiente : ia IQlTní, 
S o l i c i t a el terreno t : r i m ^ 
;je; entre las minas- « L a u ^ ^ ^ 
d iente n ú m . 5.340; «Aimi í ; ' .eXi)?-
A l i c i a . , expediente n ú m ! 5 ^ 1 Ó : ; a 
q u e z » , n ú m . 8.752; « P l o r a J " ' . " ^ 
5.381 y « B a l d o m e r a » . n ú ^ 
das sitas en t é r m i n o de ¿ ^ 
A y u n t a m i e n t o de Fabe ro ^ 
V habienc lo hecho constar este in 
teresado que tiene rea l izado el d i 
si to p r e v e n i d o por la lev, se h a ^ Ü f 
m i l i d o d i c h a s o l i c i t u d por decm" 
de l Sr . G o b e r n a d o r , s in p e ^ ^ 
tercero. ' e 
: L o que se a n u n c i a por medio del 
presente edic to para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes al de la 
p u b l i c a c i ó n de la so l i c i tud eii éi BO-
LETÍN OFICIAL d é la provincia , pue-
d a n presentar en el Gobierno civil 
sus opos i c iones los que se consideren 
c o n de recho a l todo o parte del 'te-
r r eno s o l i c i t a d o o se creyesen perju-
d i c a d o s por la c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n previene el art. 28 del 
R e g l a m e n t o del 1(5 de Jun io de 1905 
y Rea l o r d e n . de ó de Septiembre 
de 1912. . 
E l expediente tiene él ríúiu. 9.434. 
L e ó n . 15 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingeniero Jefe, 
G r e g o r i o Bar r ien tos . 
DELEGACION DE mmk 
Instalación de nueva industria 
Cort io consecuenc ia del Decreto 
de 20 de Agosto de 1938, se ha pre-
sentado u n a s o l i c i t u d por D. Adolfo 
S á e u z de M i e r a , vecino de Oviedo, 
do, para ins ta la r u n taller de aserrar 
made ra s en la ( inca Velb is del Ayun-
t a m i e n t o de V i l l a f e r , a base de em 
p lea r tres obreros , trabajar unos 
met ros c ú b i c o s por d i a de m a d ^ 
pode r s u r t i r de envases una I _ 
de pastas para sopa que el son 
te posee en O v i e d o . d a c i ó n 
L o que se somete a 
p ú b l i c a po r u n plazo ^ í ¡ ' ¡on 
I 
umi    neieg^10 
d e b i e n d o d i r ig i r se a esta Ue' g 
e l l a - u de 1938-de Octubre de L e ó n , 19 de Octubre í l ^ ^ j ^ 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - ^ 1 0 
J e f e / A n t o n i o M a r t í n Santo-
0 0 o ¡ón de nue*3 
Resolución sobre impiá^0' 
industria áispüesV> 
E n c u m p l i m i e n t o o t0 áe 
1 on de 
en el Decre to de ^ 
se ha presentado u n a s o l i c i t u d 
i ndus t r i a c o r r e s p o n d i e n t e 
a) de l a r t i c u l o 2.° de d i c h o 
r e 
D e l e g a c i ó n p a r a i n s t a l a c i ó n 
nueva 
cret0traCto de d i c h a s o l i c i t u d . í f u é 
^ i vado en e l BOLETÍN OFICI AL de 
^ provincia de fecha 20 de Sep-
6813 L e de 1938, d á n d o s e u n p l a z o 
''"ocho dias pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de 
f "eclamaciones opo r tunas . 
|aSBesUltando que en l a t r a m i t a c i ó n 
este expediente se h a n seguido 
J s normas reg lamanta r i a s . 
Teniendo presente que c o n t r a d i -
cha autor ización no se h a presenta-
do ningi"13 r e c l a m a c i ó n s i e n d o fa-
vorables a ella los i n f o r m e s de esta 
Delegación así c o m o el de l a C á m a r a 
¡je Comercio e I n d u s t r i a de L e ó n 
expone no existe i n c o n v e n i e n t e en 
conceder esta a u t o r i z a c i ó n . 
He resuelto: C o n c e d e r a D . M a n u e l 
Martínez Moreno , l a a u t o r i z a c i ó n 
reglamentaria pa ra i n s t a l a r en l a 
carretera de Z a m o r a , le t ra M , de 
esta ciudad, una p e q u e ñ a i n d u s t r i a 
para e l aborac ión de pastas p a r a so-
pa, bajo las c o n d i c i o n e s s iguientes : 
1. a Esta a u t o r i z a c i ó n s ó l o p o d r á 
ser utilizada por D . M a n u e l M a r -
tínez Moreno. 
2. a Las ins ta lac iones c o r r e s p o n -
dientes deberá n estar en e o n d i c i o -
nésde funcionamiento antes de l d í a 
H de Diciembre de 1938. 
3a La m a q u i n a r i a a i n s t a l a r s e r á 
de fabricación espa ñ o l a , m a r c a « R e -
Bóm» y propia pa ra f a b r i c a r fideos, 
^carrones y pastas cor tadas , a 
dé una a m a s a d o r a m a c e r a d o r a , 
Pr«nsa, secadero y sus accesor ios , 
jiu" p r o d u c c i ó n m á x i i h a s e r á 
W kilogramos de pasta pa ra sopa 
"Jornada de ocho h o r a s de t rabajo . 
El interesado queda o b l i g a d o 
p °municar a esta D e l e g a c i ó n l á 
"istal8 ^ Inarcha n o r m a l de estas 
1 p i o n e s para c o m p r o b a r el 
, Plimiento de lo expues to y a u -
6a ^ f u n c i o n a m i e n t o . 
iQsnep Í t a i r idust r ia q u e d a bajo la 
' ^ c i r 0 ^ y v i § i l a n c i a de e s t á D e -
^ , I n d u s t n a en c u a n t o se 
^ea t1 m p l i m i e t l t o de ,os re" 
TnH3 fella enCO, l lendados ' 
1 a m p l i a c i ó n , m o d i f i c a -
ser p r e v i a -^ 0 
'^ nte „ raslado. d e b e r á r. _ . < " — • ^ T ' " 
ció0 r o n z a d o por esta De lega -
^ ^ Ü Z M 1 * r e s o l u c i ó n cabe r ecu r -
1 ante el l i m o . S r . Jefe 
d e l S e r v i c i o N a c i o n a l de I n d u s t r i a , 
den t ro d e l p l azo de q u i n c e d í a s . 
L e ó n , 17 de O c t u m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro . lele, 
A n t o n i o M a r t i n Santos . 
,,• . ' O- ^ ' ' ' • 
Solicitud para instalación de nueva 
Industria 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i spues to 
e n el Decre to de 20 de A g o s t o de 
1938 (H. O. del E . de 22 de Agos to d é 
1938), sobre e s t ab l ec imien to de nue-
vas i n d u s t r i a s o a m p l i a c i ó n de las 
existentes, se h a p resen tado en esta 
D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a la s igu ien te 
s o l i c i t u d . 
P e t i c i o n a r i o : S. R. G . J u a n P a b l o s 
y C o m p a ñ í a , d o m i c i l i a d a en S a n 
A n d r é s d e l R a b a n e d o ( L e ó n ) . 
N a t u r a l e z a de la i n d u s t r i i á : F á b r i -
c a c i ó n de j a b o n e s c o m u n e s de p r i -
m e r a y de segunda en sus d i s t in t a s 
va r i edades . 
E n c l a v a m i e n t o : E n los e d i f i c i o s 
p r o p i e d a d de l a S o c i e d a d p e t i c i o n a -
r i a s i tuados en e l k i l ó m e t r o 2 de la 
ca r r e t e ra de L e ó n á A s t o r g a . 
Neces idades que t ra ta r de s a t i s i á -
cer : L a s co r respond ien tes a las de-
m a n d a s de los c l i en tes de esta S o -
c i e d a d . 
E l a b o r a c i ó n m á x i m a : 4.000 k i l o -
g r a m o s de j a b ó n c o m ú n p o r d í a y 
j o r n a d a n o r m a l de t raba jo . 
P e r s o n a l : C i n e o o p e r a r í a s y un 
obre ros . 
L o que se somete a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a pa ra que den t ro de l p l a z o 
m á x i m o de o c h o d í a s , a c o n t a r des-
de e l de su a p a r i c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL p u e d a n presentarse en l a 
D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a de L e ó n 
( P l a z a de l a C a t e d r a l , n ú m . 8), las re-
c l a m a c i o n e s que sobre e l lo c u a l -
q u i e r pe r sona est ime o p o r t u n a s . 
L e ó n , 15 de O c t u b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro Jefe, 
A n t o n i o M a r t í n Santos . 
A y u n t a m i e n t o de 
V ü l a f e r \ 
Se h a l l a n t e r m i n a d o s y expuestos 
a l p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , los d o c u m e n t o s s i -
guientes , f o r m a d o s pa ra el p r ó x i m o 
a ñ o de 1 )^39, a l objeto de o í r r e c l a -
m a c i o n e s : 
E l r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a , c o l o -
n i a y p e c u a r i a , y l is tas de ed i f i c io s y 
solares , p o r t é r m i n o de o c h o d í a s . 
L a m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l , p o r 
t é r m i n o de d i ez d í a s ; y 
E l p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i -
les, por t é r m i n o de q u i n c e d í a s . 
P a s a d o s d i c h o s p lazos , no s e r á n 
a t end inas las r e c l a m a c i o n e s que se 
presenten . 
V i l l a t é r , a 20 de O c t u b r e de 1938. -
IT1 A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , A n t o -
n i ñ o Pas tor . 
Amnlnistracián municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Muriaí t de Paredes 
H a b i é n d o s e f o r m a d o p o r l a J u n t a 
p e r i c i a l e l r e p a r t i m i e n t o para el a ñ o 
de 1939, de l a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y 
p e c u a r i a , se expone a l p ú b l i c o p o r 
el p l a z o r eg l amen ta r io , a efectos de 
presentar r e c l a m a c i o n e s el que se 
c reyera p e r j u d i c a d o . 
M u r í a s . 17 de O c t u b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , C o n s -
t a n t i n o A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a E r e i n a 
F o r m a d o por este A y u n t a m i e n t o en 
p l eno , el p royec to de presupues to ex-
t r a o r d i n a r i o c o n des t ino a t r a í d a de 
aguas, y a m p l i a c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
cementer ios , queda expuesto e n esta 
"Secretar ia p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s , 
du ran t e el p l a z o de q u i n c e d í a s . 
P a s a d o d i c h o p l azo , no s e r á n a d -
m i t i d a s . 
L a E r c i n a , 15 de O c t u b r e de 1938. — 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , V a -
l e n t í n de la B a r g a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaquemada 
C o n f e c c i o n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
de r ú s t i c a y p e c u a r i a p a r a el p r ó x i -
m o a ñ o de 1939, q u e d a n de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l , *por el p l azo de o c h o d í a s 
a l objeto de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
F o r m a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el p royec to de presupues to o r d i n a r i o 
d e l m i s m o pa ra el e j e rc i c io de 1939, 
q u e d a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o 
de o c h o d í a s , d u r a n t e c u y o p l a z o 
y en los otros o c h o d í a s s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r los in te resados jas 
r e c l a m a c i o n e s que c r ean per t inentes . 
o 
F o r m a d a s i g u a l m e n t e la m a t r í c u l a 
i n d u s t r i a l , y el p a d r ó n de a u t o m ó -
v i l e s pa ra el a ñ o de 1939, se h a l l a n 
expuestas al p ú b l i c o en la Sec re t a -
r i a m u n i c i p a l , po r e f p l azo de o c h o 
d í a s , a los efectos 
c iones . 
V e g a q u e m a d a , 1 8 0 c t u b r e de 1938.-
III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , L o p e 
Cas t ro . 
de o í r r e c l a m a - so le ra , d e c i n c o h e m i n a s , l i n d a : 
O r i e n t e , T o m a s a P r i e t o ; M e d i o d í a , 
c o n el V a l l e , P o n i e n t e , N a z a r i o P r i e -
to y Nor te , B e n i t o C a b a l l e r o ; tasada 
en cua t roc i en t a s pesetas (400). 
j 2.a O t r a , a l C u e t o de la Z a r z a , de 
A y u n t a m i e n t o de \ tres h e m i n a v l i n d a : O r i e n t e v Me-
P o s a d a de Valdeon - „ ^ T> "• + 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de d l o d l a ' R o q i i e M a r t í n e z ; P on i e n t e , 
r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a , p a r a el E s t e f a n í a P r i e t o y T o m a s a Pr i e to ; 
p r ó x i m o e je rc ic io de 1939, se h a l l a n , t asada en dosc ien tas c i n c u e n t a pe-
de man i f i e s to e n l a S e c r e t a r í a m n n i - \ setas (250). 
c i p a l p o r e spac io de o c h o d í a s , a fin ¡ 3.a O t r a , a l pago de los H u e r t o s , 
de que lo s c o n t r i b u y e n t e s p resen ten de dos h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , l i r -
ias r e c l a m a c i o n e s que c o n s i d e r e n b a ñ a R e d o n d o ; M e d i o d í a , c a m i n o y 
jus tas . j P o n i e n t e y Nor te , J e r ó n i m o M a r c o s : 
P o s a d a de V a l d e o n , 17 de O c t u b r e t a sada en dosc ien tas pesetas (200). 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l - ¡ 4.a O t r a , en e l m i s m o t e r m i n o , a 
ca lde , F a b i á n A l v a r e z . ! p a r t i r c o n su h e r m a n o A d o l f o , de 
tres h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , sü par -
t i ja ; M e d i o d í a , reguera; P o n i e n t e , 
V a l e r i a n o Cue to y Nor t e , T i b u r c i o 
M a r t í n e z ; tasada en dosc ien tas se-
tenta pesetas (270). 
5. a M i t a d de o t r a , en d i c h o t é r -
m i n o d o n d e l l a m a n l a P re sa , hace 
esta m i t a d m e d i a h e m i n a , l i n d a : 
O r i e n t e , su par t i ja ; M e d i o d í a , e l c a -
m i n o ; Pon ien t e , A n t o n i o S a n t a m a r í a 
y N o r t e , reguera; tasada en c i n c u e n -
ta pesetas (50). 
6. a O t r a , a l c a m i n o de M a t a l l a n a , 
M i n M a c í ó n de insttsia 
Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a de 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
D o n P a b l o G a r c í a G a r r i d o , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de 
V a l e n c i a de D o n J u a n y s u pa r -
t ido . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
se h a c e n efect ivas p o r l a v í a de apre -
m i o las c a n t i d a d e s que luego se d i -
r á n que c o m o r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
f u é s e ñ a l a d a p o r l a A u t o r i d a d M i l i -
t a r en expedien te de i n c a u t a c i ó n de de dos h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e y 
b ienes que se s igue c o n t r a I n d a l e c i o M e d i o d í a , e l c a m i n o de los C a r r o s y 
A l o n s o A l o n s o , F e l i p e M a r t í n e z G u - ; N o r t e , de F i l e m ó n R o d r í g u e z ; tasada 
t i é r r e z , N i c o l á s R a m o s R e d o n d o y en c i en to o c h e n t a pesetas (180). ; 
A n t o n i o S a n t a m a r í a M e n d o z a y'j 7.a O t r a , a l pago de C a m p o , de 
otros , v e c i n o s de M a t a d e ó n de los tres h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e y M e -
Ote ros , d o n d e se h a a c o i d a d o saca r d i o d í a , M i g u e l Ga l l ego ; P o n i e n t e M i -
a p ú b l i c a y s e g u n d a subas ta p o r t é r - gue l L o z a n o y Nor t e . T i b u r c i o M a r -
m i n o de ve in te d í a s , los b ienes que t í n e z ; tasada en dosc ien tas setenta 
les fue ron e m b a r g a d o s c o n e l v e i n t i - pesetas (270). 
c i n c o p o r c i en to de rebaja d e l pre- j 8>a o t r a , a l pago de la C h o p e r a , 
c i ó en que e s t á n tasados. E l remate de c i n c o h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , 
t e n d r á l u g a r en l a s a l a a u d i e n c i a de San t i ago M a r c o s ; M e d i o d í a , reguera; 
este J u z g a d o e l d í a trece de D i c i e m - p o n i e n t e ; M i g u e l Ga l l ego y N o r t e , 
b re p r ó x i m o , a las o n c e de l a m a ñ a - F a b i á l l Ga l l ego ; tasada e n cua t r e -
ñ a , c o n las c o n d i c i o n e s genera les | c i en tas pesetas ^400). 
Fru to* de l a propiedad del r 
Pedientado S 'no^-
Ca to rce cargas de trigo h U n 
sadas en m i l ciento v e h l ^ ^ 
tas (1.120). emte P e ^ 
O n c e a r robas de uva; tasad 
v e i n t i d ó s pesetas (22). Qas en 
F i n c a s objeto de subasta de ln „ 
d a d de Fe l ipe Mar t ínez G u n C ^ ] 
que fueron exigidas m i l pesetas ^ QÍ 
p o n s a b i l í d a d e s chites 
En casco y término de Matadeón de 1 
Oteros ,0S 
1.a U n a bodega, a i lado del rP 
inen te r io , q ú e l i n d a : derecha entran 
d a . c o n la era de Olegor io Fernán 
dez; i z q u i e r d a , e l Cementerio y es 
p a l d a , ma jada y era de Olegario F e r 
n á n d e z ; tasada en ciento veinticinco 
pesetas (125). 
/ 2.a L a cua r t a parte de la casa que 
h a b i t a el expedientado , sita en la 
c a l l e de l a Iglesia, l i n d a : derecha en-
t r ando , c o n casa de Neófito Prieto; 
i z q u i e r d a , T o m á s Castellanos y es-
p a l d a . P a t r o c i n i o B l a n c o ; tasada en 
dosc ien tas pesetas (200); 
Semovientes, frutos y muebles del mis-
mo expedientado 
1. U n m a c h o negro, de catorce 
a ñ o s , de siete cuar tas y cuatro dedos; 
tasado en trescientas pesetas (300). 
2. U n a m u í a negra, de diez años, 
de siete cua r t a s y tres dedos; tasada 
en q u i n i e n t a s c i n c u e n t a pesetas (550). 
U n a p o l l i n a , pa rda cebra, de 
tasada en cien pese-
para, esta c lase de ac tos y l a e spec i a l 
de que los gastos de e s c r i t u r a de 
ven t a s e r á n de cuen ta de los a d q u i -
rentes; que n o se h a n presen tado n i 
se s u p l e n t í t u l o s de p r o p i e d a d de las 
fincas y que t a m p o c o se h a l l a n i n s -
c r i t a s en e l Reg i s t ro de l a P r o p i e d a d 
p o r lo que n o c o n s t a n ca rgas . 
F i n c a s objeto de subasta de l a propie-
d a d del expedientado Inda lec io A l o n -
so Alonso , a l que fueron ex ig idas m i l 
pesetas de responsabil idades civi les 
En término de Matadeón de los Oteros 
9, a O t r a , a l pago de l a R e g u e r a 
de l a N a v a , de tres h e m i n a s , l i n d a : 
O r i e n t e L e o n a r d o M a y o r ; M e d i o d í a , 
s u par t i j a ; P o n i e n t e , E u l o g i o L o z a n o 
y N o r t e , D o r o t e o P r i e t o ; tasada e n 
dosc ien tas c i n c u e n t a y c i n c o pese-
tas (255). 
10. U n a suerte , en e l c a m i n o d e l 
B a r r o , de b a c i l l a r , hace esta suerte 
u n a h e m i n a , l i n d a : O r i e n t e y M e d i o -
d í a , M i g u e l M a r c o s ; P o n i e n t e , F a -
b i á n Ga l l ego y N o r t e , A d o l f o A l o n s o ; 
3 
nueve a ñ o s ; 
tas (100). 
4. V e i n t i c u a t r o heminas de trigo 
b l a n c o ; tasadas en ciento sesenta pe-
setas (160). 
5. T r e s cargas de avena negra 
tasadas en c ien to ocho pesetas (lU»; 
6. T r e s cargas de avena blanca, 
tasadas en c i en to ocho pe^tas ( ^ 
7. D iez h e m i n a s de titos ^ 
dos m e z c l a d o s c o n avena; tasado 
t r e in t a y c i n c o pesetas (35). 
8. U n b o c o y v a c í o , de cu 
c á n t a r o s ; tasado en ochenta v 
b u e n uso; tasados en octio P . . 
10. Dosc ien tas p r o b a s d 
setenta P ^ ^ f fi s0)orqae-
1.a U n a t i e r r a , a l pago de V a l d e - . t asada en dosc ien tas pesetas (200). 
tasadas en ?*»w»or -
11. D o s co l le ras , ^ * 0 ^ 
t i ros de cadena; tasados 
tas y 
pesetas (100). f i r o sdeca 
12. U n c o l l e n a y tiros 
tasado en t re in ta p e s e t a s ^ 
pos vent r i les ; tasados en o c h o 
'tas (8). 
}4 Un ca r ro vie jo y su a rmaje 
malla8» tasado en c ien to setenta 
cinco pesetas (175). 
jr, Una m á q u i n a de segar, n i a r -
pehenn , a m e d i o uso; tasada en 
loscienlas pesetas (200). 
16. U n a rado de c a m p o , de dos 
^anilla5' tasado en t r e in ta pese-
j7. U n a rastra c o n c a d e n a ; tasa-
ba en c incuen ta pesetas (50). 
18. ü o s bancos viejos c o n respa l -
á0. t á s a d o s e n u n a peseta (i). 
19. U n a mesa p e q u e ñ a c u a d r a d a ; 
sada en dos pesetas (2). 
20. U n catre de h i e r r o ; tasado en 
Sos péselas (2). 
21. U n j e r g ó n c o n paja de m a i z ; 
lasado en dos pesetas (2). , 
22. U n c o l c h ó n c o n l a n a ; tasado 
,«n diez pesetas (10). 
I 23. Dos s á b a n a s e n m e d i o uso; 
(asadas en dos pesetas (2), 
24. U n cobe r to r a z u l p a r a l a 
^caraa; tasado en dos pesetas (2). 
• 25. U n a l m o h a d a c o n a l m o h a -
xlóu con l ana ; tasada en c i n c u e n t a 
céntimos (0,50). 
Una m á q u i n a a v e n t a d o r a de-
teriorada, m a r c a T o r q u e m a d a ; tasa-
en ciento c i n c u e n t a pesetas (150). 
Fincas objeto de subasta dé l a propie-
dad del expedientado N i c o l á s R a m o s 
M o n d ó , a l que fueron ex ig idas q u i -
nientas pesetas de responsabil idades 
civiles 
En término de Matadeón de los Oteros y 
írohindiviso con sus hermanos Verónica, 
Urtjjne, Heribepto, Luainia y Emeterio Ra-
mos Redondo 
13 Una t ie r ra , a l P a j u e l o , de dos 
^n inas , l i n d a : Oriente ' , M a r í a S a n -
« a n d o v a l ; M e d i o d í a , D e h e s a de 
guez; M e d i o d í a , los Q u i ñ o n e s de 
V i l l a y Nor te , V a l e n t í a A l o n s o ; tasa-
d a en c i en to c i n c u e n t a pesetas (150). 
5. " O t r a , en el m i s m o pago, de 
cua t ro h e m i n a s , l i n d a : Or i en t e , el 
c a m i n o ; M e d i o d í a , V i c t o r i a P r ie to ; 
P o n i e n t e , Dehesa V i l l a s i n d a y Nor te , 
B a u d i l i o Ga l l ego ; tasada en t resc ien-
tas pesetas (300). 
6. tt O t r a , a l a G á r c a b a , de dos he-
m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , S a t u r n i n o 
San t i ago M a r t í n e z ; M e d i o d í a , M a r í a 
P a s t r a n a ; P o n i e n t e , A n i a n o de M a t a 
N o r t e , L e o n a r d o M a y o r ; tasada en 
c i en to c i n c u e n t a pesetas (150). 
7. a O t r a , a l G a r r i z a l , de u n cele-
m í n , l i n d a : O r i e n t e , S a t u r n i n o P r i e -
to; M e d i o d í a , F e r m í n A l o n s o y re-
guera ; P o n i e n t e , T o r i b í o R e d o n d o y 
Nor t e , J o s é C a s a d o ; tasada en v e i n -
t i c i n c o pesetas (25). 
8. a O t r a , a l c a m i n o de F o n t a n i l , 
15. O t r a , a los B a c i l l a r e s V i e j o s 
de u n a h e m i n a , l i n d a : O r i e n t e , J e s ú s 
B e l l o ; M e d i o d í a y P o n i e n t e , I s i d o r o 
R a m o s ; tasada en setenta pesetas (70). 
16. O t r a , e n t é r m i n o de S a n t a 
M a r í a , a l c a m i n o de V a l e n c i a , cié 
u n a h e m i n a , l i n d a : O r i e n t e y N o r -
te, el c a m i n o y M e d i o d í a , V e n a n c i ó 
D i e z ; tasada en setenta y c i n c o pe-
setas (75). 
17. O t r a , en t é r m i n o de M a t a -
d e ó n , a l G e r o n i l l o , de dos h e m i n a s y 
u n c e l e m í n , l i n d a : O r i e n t e y M e -
d i o d í a . C a r l o s M a r t í n e z ; Pon ien t e , 
C a r m e n R e d o n d o y Nor t e , e l c a m i -
no; tasada e n c ien to sesenta pese-
tas (160). 
Bienes, semovientes, frutos y muebles 
del m i s m o expedientado p ro ind iv i so 
con sus referidos hermanos 
1 U n m a c h o , de p e l o negro , de 
o c h o a ñ o s , de si ete cua r t a s y 2 de dos ; 
de tres h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , B e r - tasado en c u a t r o c i e n t a s pesetas 0 0 0 ) . 
n a r d o de l a Puen te ; M e d i o d í a , A l e - ; 2. O t r o m a c h o , de pelo negro, de 
j a n d r o P r i e t o ; P o n i e n t e , A n i a n o de seis a ñ o s , de siete cua r t a s y dos 
M a t a y N o r t e , L e o n a r d o M a y o r ; ta- dedos; tasado en c ienpese tas (100). 
sada en sesenta y cua t ro pesetas (64). 3 U n a p o l l i n a , pelo negro , de 
9.a O t r a , a l a B a r q u i l l a , de dos d iez y siete a ñ o s ; tasada en d i e z pe-
£oom ontes y P o n i e n t e , c a m i n o ; ta-
^ en treinta pesetas (30). 
l ¿ ' , ^ t r a , a Casca je ras , de u n a 
«una, l i n d a : O r i e n t e , S a t u r n i n a 
«0; M e d i o d í a , E p i g m e n i o B u s t a -
% el Poniente ' J o s é C a s a d o y N o r -




en e l m i s m o pago, de 
l i n d a : O r i e n t e , J o s é 
ietl- ez C h i c a r r o ; M e d i o d í a , E p i g -
^«ad starnante; P o n i e n t e , J o s é 
^ e 0 y N o r t e ' M i g u e l Ga l l ego ; ta -
4 s ^ve in t e pesetas (20). 
^ U ri 9' a^ Pa jue l0» de (^os h e m i -
nú*- Or i en te , Se rg io R o d r í -
h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , reguera; 
M e d i o d í a , E u s t a s i o de M a t a ; P o n i e n -
te, A n i a n o de M a t a y Nor t e , F r a n c i s -
co R a m o s ; tasada en c ien to t r e i n t a y 
C i n c o pesetas (135). 
10. O t r a , a l P a j u e l o , de dos he-
m i n a s y m e d i a , l i n d a : O r i e n t e , Lo> 
renzo T r a p e r o ; M e d i o d í a , J o s é P r i e 
to; Pon i en t e , reguera y N o r t e , G e r v a -
s io R e d o n d o ; tasada en c i en to n o -
ven ta pesetas (190). 
11. O t r a , a los H u e r t o s de M o n a s -
taer io , de tres h e m i n a s l i n d a : O r i e n -
te, S i m ó n Rode ros ; M e d i o d í a , c a m i -
no; P o n i e n t e , R a m ó n A l o n s o y Ñ o r -
setas (10). 
4. C u a r e n t a h e m i n a s de t r igo c o -
rr iente ; tasadas en dosc ien tas sesen-
ta y c i n c o pesetas (265). 
5. C o l l e r a s ven t r i l e s y t iros; tasa-
das en c i e n pesetas. 
6. U n ca r ro ; t asado en o c h e n t a 
pesetas (80). 
7. U n a r a d o de c a m p o ; tasado en 
t re in ta y c i n c o pesetas (35). 
8. U n a ras t ra ; tasada en v e i n t i -
c i n c o pesetas (25). 
F i n c a s objeto de subasta de l a propie-
d a d de A n t o n i o S a n t a m a r í a M e n d o z a , 
te, T e o d o r o A l o n s o ; tasada en dos- a l que se exigieron tres m i l pesetas de 
c ien tas v e i n t i c i n c o pesetas (225). reeponsabilidades civi les 
12. O t r a , a l c a m i n o de S a n Pe-1 . • 
d r o . de dos h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , En término de Matallana de Valmadngal, 
L o r e n z o Casado ; M e d i o d í a , R a m ó n | partido de S a h a q ú n 
A l o n s o ; P o n i e n t e y Nor te , M i g u e l | U n a t i e r r a , a l pago de los B o -
M a r c o s ; tasada en c i en to sesenta pe- gales» de d iez c e l e m i n e s , l i n d a : 
setas (160). O r i e n t e , S e n d a N a v a E s p i n o ; M e d i o -
13. O t r a , a l c a m i n o Casca jo , de d í a , E l i a s Rojo ; P o n i e n t e , car re te ra y 
dos h e m i n a s y m e d i a , l i n d a : O r i e n - N o r t e , I reneo C a s c a i l a n a ; t asada e n 
te, G e r v a s i o R e d o n d o ; M e d i o d í a , c a - c i en to o c h e n t a y c i n c o pese tas ( l85) . 
m i n o y Pon i en t e , a d i l ; tasada en j 2 . O t r a , a l a C a n t e r a , de o n c e 
c i en to sesenta pesetas (160). c e l e m i n e s , l i n d a : O r i e n t e , C e f e r i n o 
14. O t r a , a l c a m i n o de S a n P e - G o n z á l e z ; M e d i o d í a , S i n e s i o S a n d o -
d r o , de tres h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , v a l ; P o n i e n t e , B e n i t o M e n d o z a y 
S a n d a l i o P r i e t o : M e d i o d í a , E l e u t e r i o N o r t e , I reneo C a s c a i l a n a ; tasada e n 
S a n d o v a l ; P o n i e n t e , C a r l o s M a r t í n e z dosc ien tas ve in te pesetas (220). 
y Nor t e , l i n d e r o n ; t a sada en dos- 3. O t r a , a l Bar rage te de S a n t a 
c í e n l a s d iez pesetas (210). C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , de d i ez c e -
l e mines , l i n d a : O r i e n t i í , P a s c u a l M a r -
t í n e z ; M e d i o d í a , L o r e n z o D i e z y P o -
niente y Nor te , A g u s t í n ( i o n z á l e z ; ta-
sada en c i en to o c h e n t a y c i n c o pe-
setas (185). 
4. O t r a , a l pago de la B a c h i l e r a , 
de cua t ro ce lemines , l i ú d a : O r i e n t e , 
B r u n o Pan t igoras ; M e d i o d í a , c a m i -
no de M a t a d e ó n ; Pon i en t e , <le B e r -
n a r d o y Nor te , l a B a c h i l e r a ; tasada 
en setenta y c i n c o pesetas (73). | 
5. O t r a , a l pago de los B ó g a l e s , 
S e n d a N a v a E s p i n o , de c i n c o cele-1 
n i ines , l i n d a : O r i e n t e , senda; M e d i o -
d í a , B ó n i f a c i o San l a m a r t a ; Poniente ;1 
M a r í a B e r n a r d o y Nor te , B a s i l i a Ga r -
c í a ; tasada en o c h e n t a pesetas (80). 
6. a O t r a , a T r a s l u t e r o , de o c h o 
ce l emines , l i n d a : O r i e n t e , s e n d a . , 
M e d i o d í a , L u i s Cue to ; Ponie te , B e a -
t r i z M e n d o z a y Nor te , F é l i x P é r e z ; 
t a sada en c ien to c i n c u e n t a pese-
tas (150). 
7. a O t r a , a l pago de las M a r o l a s , 
de once ce l emines , l i n d a : O r i e n t e , 
reguera ; M e d i o d í a , C o n s t a n c i o S a n -
t a m a r t a ; P o n i e n t e , reguera y Nor te , 
N i c o l á s L o z a n o ; t a sada en d o s c i e n -
tas d i e z pesetas (210). 
8. a O t r a , a l a Reguera de la E s -
p a d a , de una fanega, l i n d a : O r i e n t e 
y M e d i o d í a , E l i a s Ro jo ; Pon i en t e , 
. J o a q u í n R e v i l l a y Nor te , d i c h a re-
guera; tasada en dosc ien tas ve in t i -
c i n c o pesetas (225). 
9. a O t r a , a la C a m p a n a , de u n a 
fanega y c e l e m í n , l i n d a : O r i e n t e , Je-
s ú s Casado ; M e d i o d í a , C o n s t a n t i n o 
S a n t a m a r í a ; P o n i e n t e , B e n i t o C a b a -
l l e r o y Nor te , S i l v i n a S a n t a m a r í a ; 
tasada en dosc ien tas c u a r e n t a pe-
setas (240). 
10. O t r a , d o n d e l l a m a n las A b u -
tardas , de u n a h e m i n a y dos cele-
m i n e s , l i n d a : O r i e n t e , A n a c l e t o Sí jn-
i a m a r t a ; M e d i o d í a , herederos d e 
M e l q u í a d e s Cue to ; P o n i e n t e , M o d e s -
to C a s a d o y Nor te , P a s c u a l M a r t í n e z ; 
tasada en c ien to d iez pesetas (110). 
11. O t r a , a los B ó g a l e s , a pa r t i r , 
hace d iez c e l e m i n e s esta par te y 
l i n d a : Or i en te , s e n d a ; M e d i o d í a , 
C o n s t a n t i n o S a n t a m a r t a ; P o n i e n t e , 
J u a n A n t o n i o S a n t a m a r t a y N o r t e , 
J e s ú s Casado ; tasada en dosc ien tas 
pesetas (200). 
12. O t r a , a l Pa jue lo P i c o de l a 
C a p e l l a n í a , de nueve c e l e m i n e s , l i n -
d a : Or i en te , V i r g i l i o A n d r é s ; M e d i o -
d í a , M a n u e l C a b a l l e r o ; Pon i en t e , V a -
l e n t í n Pr ie to y Nor t e , Modes to C a -
i»:ido; tasada en c ien to setenta y c i n -
á-o pesetas (175). 
13. O t r a , a l P o r t i l l o , de cua t ro 
ce lemines , l i n d a : Or i en te , el c a m i n o ; 
M e d i o d í a , Cue to ; P o n i e n t e , B a r r i a l e s 
y Nor te , S a l v a d o r á G o n z á l e z ; tasada 
en o c h e n t a pesetas (80). 
14. O t r a , a G a ñ a , de o c h o cele^ 
n i i n e s , l i n d a : Or i en t e , M a n u e l Ber -
n a r d o y Bea t r i z M e n d o z a ; Pon ien te , 
c a m i n o R e a l y Nor te , reguera; tasa-
da en c ien to sesenta pesetas(1(50). 
15. O t r a , a l c a m i n o de T r u e b a -
n o l a d e l A l t o s , de u n a fanega y o c h o 
ce l emines , l i n d a : O r i e n t e , B e n i t o C a -
ba l l e ro ; M e d i o d í a , M a n u e l San ta -
mar ta ; Pon ien te , R o s a l í a Casca 11 a n a 
y Nor te , d i c h o c a m i n o ; t a s a d a ' en 
t rescientas setenta pesetas (370). 
16. O t r a , a las Regueras d e l V a -
l lejo, de o c h o ce l emines , l i n d a : 
O r i e n t e y M e d i o d í a , regueras y P o -
niente y Nor te , J e s ú s C a s a d o ; tasada 
en c ien to sesenta pesetas (160). 
17. O t r a , a V a l d e u s e r a s , de o c h o 
ce l emines , l i n d a : O r i e n t e , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , V a l e n t í n P r i e -
to; P o n i e n t e , B e n i t o C a b a l l e r o y 
Nor te , J o a q u í n C a r n i c e r o ; tasada en 
c ien to c i n c u e n t a pesetas (150). 
18. O t r a , d o n d e l l a m a n C a b d e r a , 
de u n a fanega, l i n d a : Or i en t e , E z e -
q u i e l S a n t a m a r í a ; M e d i o d í a , J o s é 
Casado ; P o n i e n t e , L u i s Cue to y N o r -
te, R a m i r o Ro jo ; tasada en dosc i en -
tas d i ez pesetas (210). 
19. O t r a , a las Regueras d e l V a -
l l e jo , de c i n c o ce l emines , l i n d a : 
O r i e n t e , L o r e n z o M a r t í n e z ; M e d i o -
d í a , reguera; Pon i en t e , T o m á s L ó -
pez y N o r t e , G u m e r s i n d o M a r t í n e z ; 
t asada en noven ta pesetas (90), 
20. U n prado , e n t é r m i n o de 
S a n t a O i s t i n a de V a l m a d r i g a l , de 
c u a t r o ce l emines , l i n d a : O r i e n t e y 
Poniente* J u l i á n Gonzá lez . ; M e d i o -
d í a , C o n s t a n c i o S a n t a m a r t a y Nor te , 
W e n c e s l a o G o n z á l e z ; tasado en c i e n -
to c i n c u e n t a pesetas (150). 
21. U n a t ie r ra , en t é r m i n o de 
M a t a l l a n a , d o n d e l l a m a n los H o y o s , 
de u n a fanega, l i n d a : Or i en te , G a -
b r i e l Cen teno ; M e d i o d í a , V i d a l L o -
zano ; Pon ien te , A n t o n i o Cue to y 
N o r t e , J u l i á n G o n z á l e z ; tasada en 
dosc i en t a s v e i n t i c i n c o pesetas (225). 
22. O t r a , a las E r a s de A n i m a s , 
de u n a fanega, l i n d a : Or i en t e , e l 
V a l l e ; M e d i o d í a , reguera; Pon ien te , 
J a c i n t o N a v a y Nor te , G a u d e n c i o 
Ga l l ego ; tasada en dosc ientas c u a -
renta pesetas (240). 
23. O t r a , a la R a y a de M a t a d e ó n , 
de d i e z Celemines , l i n d a : O r i e n t e , 
V a l e n t í n Pr ie to ; M e d í o d i T ^ ^ 
Pon i en t e , S a t u r n i n o L o z a n o v T * ^ 
L e a n d r o R o d r í g n e z ; tasada e ^ 
ochen t a pesetas (180). ^ '«n to 
24 O t r a , a la Senda del P b ™ ¿ 
una fanega, l i n d a : Or iente Eze V $ 
S a n t a m a r t a ; M e d i o d í a , V i d a l 
no; P o n i e n t e . G u m e r s i n d o P H é k -
Nor te , F r o i l á n M e n c í a , tasada J 
dosc ien tas v e i n t i c i n c o pesetas m ' ¡ 
25. U n b a c i l l a r , a l c a m i n ó l e 
l r uebano o C e r c e n i l l o , de una fane 
ga y s e i s ce lemines , l i n d a : Oriente 
J u a n A n t o n i o Santamar ta ; Med iod ía ' 
M a r t í n B a l b u e r i a y part i ja de María 
y Nor te , A n t o n i o Cueto; tasada en 
o c h o c i e n t a s pesetas (800). 
Seinooientes, frutos, muchlei; y demás 
enseres de la p rop iedad del mismo ex-
pedientado 
1. U n m a c h o , de pelo negro; l a -
sado en doscientas c incuen ta pese-
tas (250). 
2. O t r o m a c h o , c o n un fuego en 
la m a n o i z q u i e r d a ; tasado en ciento 
c i n c u e n t a pesetas (150). 
íi. U n p o l l i n o , de pelo negro; ta-
sado en c ien to cuaren ta pesetas (140). 
4. Seis cargas de trigo, de Castilla; 
tasadas en cua t ro cientas cincuenta 
pesetas (45(1). 
5. T r e s cargas de cebada, tasadas 
en c ien to t re in ta y c i n c o pesetas (Í35)i 
6. Seis cargas de avena; tasadas 
en c ien to ochen ta pesetas (180). 
7. V e i n t e h e m i n a s de garbanzos; 
tasadas en trescientas pesetas (3ÍK)), 
8. T r e s h e m i n a s de titos redon-
dos; tasadas en q u i n c e pese t a s ( ló ) . 
9. C i n c u e n t a a r robas de uvas; ta-
sadas en c i e n pesetas (100). 
10. Cua t roc ien ta sa r robas de paja-
tasadas e n c ien to cuarenta pese-
tas (140). r • 
11. O c h o cestos de veiuinmat. 
tasados en d i e z y seis pesetas (H))-
12. U n a c u b a , de c ien cantaros, 
tasada en c ien to c incuenta {** 
tas (150). 
13. U n a p i p a , de cuai 
ros; tasada en treinta pese ta s^ 
14. U n cubeto , de catorce 
ros;tasada en v e i n t i c i n c o pese a - ^ 
15. U n catre de ^ j j ^ 
mie r ; tasado en sesenta pes ^ 
US. U n c o l c h ó n c o n l a n a j 
.•opas de c a m a ; tasado en c m 
pesetas (50). con 
17. ( ) t ro catre d e ^ r r ^ ^ ^ 
m i e r , tasado e n 
tas (50). 
,arenta canta 
l a s ; lasadas eia c u a r e n -
|g (j tro c o l c h ó n de l ana y de-
' ¿5pas de c a m a , l a sado cío c i n -
? * (a pe-selas ^ 
' jg Seis si 
.pesetas (40). 
¿Jna mesa de c h o p o ; l asada 
pesetas (8). 
a juar de casa y c o c i n a ; ta-
/einte pesetas (20). 
Aperos de l a b r a n z a , a r reos y 
de cadena; tasados en c i e n pe 
flOO). 
[ín c a r ro de c a b a l l e r í a s ; t á s a -
lo en ciento c i n c u e n t a pesetas (150). 
94. Una m á < [ u i n a segadora , m a r -
,a Deherín; tasada en c ien to c i n -
cllenta pesetas (150). 
25, l.!n a r a d o de c a m p o ; t asado 
¿ t r e i n t a y c i n c o pesetas (85). 
•)(), Una m á q u i n a a v e a t á d o r a n la r -
oa Deherín; tasada en c u a t r o c i e n t a s 
cincuenta pesetas (450). 
27. Un ce rdo negro , c o n u n a ban-
da blanca a n c h a ade lan te ; tasado en 
ciento ve in t i c inco pesetas (125). 
28. S i e t e g a l l i n a s ; tasadas en 
treinta pesetas (30). 
Se hace cons ta r que respecto de 
los bienes del e x p e d i e n t a d o A n t o n i o 
Santamaría M e n d o z a , se c e l e b r a r á 
en el mismo d í a y h o r a subas ta en 
•1 Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Saha -
gún, en cuyo p a r t i d o j u d i c i a l r a d i -
can los inmuebles , s i e n d o p re fe r ido 
como rematante el que resul te me-
jor postor en c u a l q u i e r a de las dos 
subastas que se a n u n c i a n . 
1 Asimismo se hace c o n s t a r que los 
^movientes, frutos y d e m á s enseres 
sehallan deposi tados los d e l expe-
''etitado Inda lec io A l o n s o A l o n s o , 
511 Ü.a J e r ó n i m a A l o n s o G a l l e g o ; los 
1 Felipe M a r t í n e z G u t i é r r e z , en d o n 
% s Pacho Lasso ; los de N i c o l á s 
^inos, en V e r ó n i c a Rarf ios R e -
onclo y ios de A n t o n i o San ta mar t a , en D a A 
lod ' u n c i o n T r a p e r o M a r t í n e z , 
1 0s vecinos de M a t a d e ó r i de los 
v ^ 0 e » V a l e n c i a de D o n J u a n a 
^ e(ie Sep t iembre de m i l nove-
Triü fS treinta v ocho.—JII A ñ o 
íario T a l ^ P a b l 0 G a r c í a . - E l Secre-
l 0 ' J ^ é Sant iago. 
N ú m . 590 . -440 ,25 ptas. 
Vi p l l o o 
Wíner C-'arCÍa < ; a iT Ído ' J u e z de 
^ l e t w i e s t anc i a a c c i d e n t a l de 
jido u a de D o n J u a n y su pa r -
' H a ^ ^ Q u e e n este .Juzgado 
ectivas por l a v í a de apre -
m i o las can t idades que luego se d i -
r á n que Como r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
l'M s e ñ a l a d a por la A u t o r i d a d m i l i -
tar 0n expediente de i n c a u t a c i ó n de 
bienes que se sigue c o n t r a P e d r o 
F e r n á n d e / K s p i n o , D e m ó l i l o de L e r a 
L ó p e z , F r o i l á n R o d r í g u e z P r i e to , Se-
r ap io C a s t a ñ e d a Pas t r ana y otros ve-
c inos de C o r d o n c i l l o , d o n d e se acor -
d ó sacar a p ú b l i c a y tercera subasta 
por t é r m i n o de vein te d í a s y s i n su-
j e c i ó n a t i p o , los bienes que les fue-
ron embargados . E l remate t e n d r á 
luga r en l a sala a u d i e n c i a de este 
Juzgado e l d í a d iez de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o , a las once de l a m a ñ a n a , 
c o n las c o n d i c i o n e s genera les para 
esta c lase actos y la e spec ia l de que 
todos los gastos de l a e sc r i tu ra de 
venta s e r á n de cuenta de los a d q u i -
rentes; que n o se h a n presentado n i 
se sup l en t í t u l o s de p r o p i e d a d de las 
l i n c a s y que t a m p o c o se h a l l a n ins-
c r i t a s en el Reg i s l ro de la P r o p i e d a d , 
por lo que no cons t an cargas. 
F i m a s objeto de subasta de la propie-
d a d de l expedientado Pedro F e r n á n -
dez E s p i n o , e l que fueron exigidas m i l 
pesetas de responsabil idades civiles 
En término de Gordoncillo 
I .:1 C u a t r o cuar tas de V i ñ e d o , a l 
c a m i n o de C a s t r i l l o , de d i c h o t é r -
m i n o , l i n d a : Or i en t e , o t ra de P r i m o 
J a no; M e d i o d í a , o t ra de J o s é V i c u ñ a ; 
P o n i e n t e , c o n d i c h o c a m i n o y Nor t e , 
o t ro de P í a F e r n á n d e z ; tasada en 
dosc i en ta s v e i n t i c i n c o pesetas (225). 
2. a O t r o ma jue lo , a i s i t io t i t u l a d o 
C a r r e a l v i r e s , que hace u n a h e m i n a , 
l i n d a : O r i e n t e , de A r g i m i r o M o r í a ; 
M e d i o d í a , J u l i á n H u r ó n ; P o n i e n t e , 
N e ó f i t o G a i ro y Nor te , c o n d i c h o ca-
m i n o ; tasado e n c i n c u e n t a pese-
tas (50). 
3. a O t r o , a l c a m i n o de V a í d e r a s , 
de dos ce l emines , l i n d a : Or i en t e , A r -
tu ro Q u i n t e r o ; M e d i o d í a , M o d e s t o 
M o r e n o ; Pon ien t e , G e r m á n V e l a d o y 
Nor t e , G e r a r d o J a n o ; tasado en v e i n -
t i c i n c o peseta^ (25). 
4. a O t r o , a l s i t io de Cos tana , que 
hace u n a fanega, l i n d a ; O r i e n t e , Isi-
d r o M a t a n z a ; M e d i o d í a , T e ó f i l o V a -
que ro ; P o n i e n t e , A g r i p i n o G a s c ó n y 
Nor te , A l e j a n d r o C a s t a ñ e d a ; tasado 
en c i e l i t o c i n c u e n t a pesetas (150). 
5. a O t r o , a l s i t io de C a r r e m a j a d a , 
que hace dos h e m i n a s , l i n d a : O r i e n -
te, S e c u n d i n o F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , 
V e n t u r a G o n z á l e z ; P o n i e n t e , A r s e -
n i o G u t i é r r e z y N o r t e , herederos de 
S e v e r i a n o A i v a r e z ; tasado en c i e n 
pesetas (100). 
().a U n a ' t i e r ra , a l s i t io de San ta 
M a r i n a , (fue hace c u a t r o ce lemines , 
l i n d a : O r i e n t e , M i g u e l C o l o m o ; M e -
d i o d í a , N e ó f i t o Ga i t e ro ; Pon ien t e , 
T e ó f i l o P a n e r o y Nor te , S e g u n d i n o 
F e r n á n d e z ; l asada e n c i e n pese-
tas (100). 
i * O t r a , a l s i t io d e n o m i n a d o B a -
r r i a l de l a N a r i z , hace c u a t r o cele-
m i n e s , l i n d a : O r i e n t e , e l V a l l e ; M e -
d i o d í a , M i g u e l C o l o m o ; Ponien te , se 
i g n o r a y Nor te , P l á c i d o R o d r í g u e z ; 
tasada en sesenta pesetas (60). 
8. a O t r a , a l s i t io de l a Vega , hace 
cua t ro ce l emines y l i n d a : Orient t . , 
A r g i m i r o M a r t í n e z ; M e d i o d í a , V i c t o -
r i a i i a A l o n s o , Pon ien t e , G e r m á n V o -
lado y Nor te , V i c t o r i a n a A l o n s o ; t a -
sada e n c i en to v e i n t i c i n c o pese-
tas (12,")). 
9. " O t r a , a l s i t io l l a m a d o la C h o -
pera, que hace una h e m i n a , l i n d a : 
Or i en t e , N e ó f i t o Ga i t e ro ; M e d i o d í a . 
C e s á r e o M e r i n o , P o n i e n t e , e l cami-
no y Nor te , c o n el reguero; tasada 
en ochen ta y c i n c o pesetas (85). 
Id . U n a casa , en el casco de G o r -
d o n c i l l o ^ a la ca l l e de S a n B o q u f , 
que l i n d a : d e r e c h a en t r ando , c o n 
ot ra de A v e n c í a A l o n s o ; i z q u i e r d a , 
c o n d i c h a ca l l e y e spa lda c o n A v é n -
ela A l o n s o ; tasada en setecientas 
o c h e n t a y nueve pesetas (789). 
11. O t r a , en la c a l l e de los P a l o -
mares , l i n d a ; de recha en t r ando , d i -
c h a ca l l e ; i z q u i e r d a , Jes i i s G a r c í a y 
e spa lda , B e n i g n o J a n o ; tasada en 
d o s c i e n i a s v e i n t i u n a pesetas (221). 
F i n c a s objeto de subasta de l a propie-
d a d del expedientado Deomóf i lo de 
L e r a López , a l que fueron ex ig idas 
m i l pesetas de responsabilidades civiles 
En término de Gordoncillo 
1 .a U n a t i e r ra , a l c a m i n o de F u e n -
de c i n c o h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , 
I n d a l e c i o R o d r í g u e z ; P o n i e n t e , R a -
m ó n R u i z ; M e d i o d í a , c a m i n o d e 
F u e n t e s y N o r t e , V i c t o r i a n a A l o n s o ; 
tasada en dosc ien tas pesetas (200). 
2. a U n majue lo , a los C o r r a l o n e s , 
q u e hace tres ce l emines , 1 i n d a : 
O r i e n t e , G a b r i e l R o l a ñ o s ; M e d i o d í a , 
H i g i m o D i e z ; Pon ien te ; E z e q u i e l R u -
b i o y Nor te , V i c t o r i n o Pas to r ; tasado-
e n o c h e n t a pesetas(80). 
3. a U n ma jue lo , a C r i s t i a n o s , de 
una fanega, l i n d a : O r i e n t e , c a m i n o 
de l a V i t a ; M e d i o d í a , A g u s t í n F e r -
n á n d e z : Pon i en t e , R a m ó n R u i z y 
N o r t e , C o n r a d o C a s t a ñ e d a ; tasado 
en t rescientas sesenta pesetas (360). 
4. a U n a t i e r ra , a las B o n i t a s , de 
i n e d i a fanega, l i n d a : Or i en t e , A r t u -
ro Q u i n t e r o ; M e d i o d í a , A b u n d i a Ce-
rue lo ; P o n i e n t e , T e ó f i l a P a n e r o y 
Nor t e , M a t í a s V a s c o ; tasada en se-
tenta pesetas (70). 
I 5.a U n huer to , a l s i t i o t i t u l ado 
V e g a de U s o , c e r cado , de tres cele- -
• m i n e s , l i n d a : O r i e n t e y M e d i o d í a , 
c o n el reguero; P o n i e n t e , c o n l a s 
E r a s y Nor te , A n t o n i o L e r a ; t a sada 
en seiscientas sesenta pesetas (660), 
, .(5.a U n m a j u e l o a C a n t a r r a n a s , 
i de una fanega y o c h o c e l e m i n e s , l i n -
d a ; O r i e n t e , E n í e m i o L ó p e z ; M e d i o -
d í a , A n t o l í n V e l a d o ; P o n i e n t e , G e r -
m á n V e l a d o y Nor te , A n g e l R o d r í -
guez; tasado en dosc ien tas c i n c u e n -
ta pesetas (250), 
7.a U n a casa solar , a l a c a l l e d e 
H o z , l i n d a : de recha , c o n J e r ó n i m o 
P a s t o r y herederos de V a l e r i a n o 
R i c o ; i z q u i e r d a , o t ra de B a l t a s a r A i -
varez y e spa lda , c a l l e de l a Cues ta ; 
t asada en setenta y c i n c o pesetas (75)-
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8.a U n a casa , a l a c a l l e M a y o r , y N o r t e , G r a c i a n o Pas to r ; tasada en 
l i n d a : d e r e c h a , o t ra de A n t o n i o L e r a ; . noven ta pesetas (90). c iento 
i z q u i e r d a , o t ra de H i l a r i o B a r r e r a y 
e s p a l d a , O l e g a r i o G a s c ó n ; tasada en 
dos m i l dosc ien tas setenta y seis pe-
setas (2.276). 
F i n c a s objeto de subasta de la propie-
d a d del expedientado F r o i l á n R o d r í -
guez Pr ie to , a l que se exigieron m i l 
pesetas de responsabilidades civiles 
En término de Gordoncillo 
1. a U n a t i e r r a , a C a l a b a z a n o s , 
pues ta de v i ñ e d o , de u n a fanega y 
dos ce l emines , l i n d a : O r i e n t e , here-
deros de A n d r é s M a r t i n e z ; M e d i o -
d í a , senda de C a l a b a z a n o s ; P o n i e n t e , 
de A g a p i t o B a r ó n y N o r t e , herede-
ros de A n g e l G o n z á l e z ; t asada en 
t resc ienta c i n c u e n t a pesetas (350). 
2. a U n ma jue lo , a l c a m i n o v e c i -
n a l , de una fenega, l i n d a : l i n d a : 
Or i en t e , J u s t i n o F e r n á n d e z ; M e d i o -
d í a , A l e j a n d r o Salagre ; P o n i e n t e , he-
rederos de T i b u r c i o A l o n s o y Nor te , 
se i g n o r a ; tasado en dosc ien tas c i n -
cuen t a pesetas (250). 
3. a u n a t i e r ra , e n t é r m i n o de V a l -
deras, a l s i t io t i t u l a d o senda de l a 
B e r t a l , de u n a fanega, l i n d a : O r i e n -
te, E m i l i o Pas tor ; M e d i o d í a , c o n u n a 
senda ; P o n i e n t e , herederos de A n t o -
n i o Pas to r y N o r t e , de G i l b e r t o P a s -
tor; tasada en setenta v c i n c o pese-
tas (75). 
4. a U n a casa , en G o r d o n c i l l o , a l a 
c a l l e d e l A l m e n d r o , l i n d a : d e r e c h a , 
c o n o t ra de A n d r é s M a t a n z a ; i z q u i e r -
d a , E u f e m i o L ó p e z y e spa lda , C r i s ó -
gono V e l a d a ; tasada en m i l d o s c i e n -
tas cuaren ta y siete pesetas (1.247). 
F i n c a s objeto de subasta de l a propie-
d a d del expedientado Serapio Cas t a -
ñ e d a Pas t r ana , a l que fueron exig idas 
tres m i l pesetas de responsabil iaades 
civi les 
En término de Gordoncillo 
1.a L a m i t a d de u n a t i e r ra , a l a 
L o m a , de siete h e m i n a s , esta m i t a d , 
l i n d a : Or ien te , o t r a d e l C o n d e Cas-
t ro ; M e d i o d í a , c a m i n o de C a s t r o b o l ; 
P o n i e n t e , s enda de l a P a r b a y N o r t e , 
los Tesos; tasada en cua t roc i en t a s 
n o v e n t a pesetas (490). 
2 a O t r a , a l a V e g a de Uso , de dos 
h e m i n a s o 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : O r i e n t e , J u l i á n F e r n á n d e z ; 
M e d i o d í a ^ V i c t o r i a n a A l o n s o , P o -
niente , S i l a s C a s t a ñ e d a y N o r t e , he-
rederos de E u f e m i o L ó p e z ; t a sada en 
dosc ien tas v e i n t i c i n c o pesetas (225). 
3.a O t r a , a G a l a b a z a n o s , d e d o s h e -
m i n a s , i g u a l a 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : O r i e n t e , J u l i á n F e r n á n d e z ; 
M e d i o d í a , V i c t o r i a n a A l o n s o ; P o -
niente , S i l a s C a s t a ñ e d a y N o r t e , A l e -
j a n d r o P a r a m í o ; tasada en sesenta 
pesetas (6ü). 
K" O t r a , a l a Senda de los C a ñ o s , 
de dos h e m i n a s o 17 á r e a s 12 cen t i -
á r e a s , l i n d a : O r i e n t e , he rederos de 
M o d e s t o P a s t r a n a ; M e d i o d í a , G r a c i a -
n o Pastor ; P o n i e n t e , senda d e l pago 
o." O t r a , a G a b a n a l e s , de d iez he-
m i n a s u 85 á r e a s 60 c e n t i á r e a s , l i n -
d a : O r i e n t e , herederos de J u a n G o n 
Pas tor ; t asada en 
setas (160). 
15. L a te rcera parte de un 
l a J e g a d e U s o , d e d o s h e m i n ^ s 
Asenta pe. 
era. 
z á l e z . M e d i o d í a , los de C r i s t ó b a l de a 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s 1¡ H L8UAL 
A b a j o ; P o n i e n t e , los d e M a r i a n o ! te. o t ra de D o n a t i l a P a r w a \0 r ien-
Puer tas y Nor t e , A r g i m i r o M a r t í n e z ; d í a V i c t o r i a n o P a s t o r ' P o m e m ^ ^ 
tasada en dosc ien tas c i n c u e n t a pe-
setas (250). 
6.a O t r a , a C a m p i i v e r d e , de dos 
h e m i n a s , o 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : O r i e n t e , J u l i á n F e r n á n d e z ; 
y N o r t e , herederos de V L * " 
« t o n . a s a d a eo 
Keguero, de 
»8ual a u n 
g ü e r o 
no P a s t r 
tas (100). 
M e d i o d í a . V i t a l i a n o G a s c ó n ; P o n i e n - 1 *J ^ hlíerto. a l 
te, el m i s m o y Nor te , A m a n c i o F e r - \ me(l10 c e l e m í n . 
n á n d e z ; tasada en noven ta pese-. c e n t i á r e a s , l i n d a : Or ien te VÍM • 
tas (90). | n o A l o n s o ; M e d i o d í a . MelWa r * ' 
7.a O t r a , a l R e c o r b o , de tres h e - ; c ó n ; P o n i e n t e , reguera v N o n o 
m i n a s o 25 á r e a s 68 c e n t i á r e a s , l i n -» r » _ ^ _ . 
da : a l O r i e n t e , A r t u r o Q u i n t e r o ; M e -
d i o d í a , r í o Cea ; P o n i e n t e , V i c t o r i a n o 
P a s t o r y Nor t e , he rederos de A n t o -
sa r io Pas to r ; 
tas (100). 
17. L a tercera 
tasada en c ien pese-
parte de una tie-
n i o Pas to r ; t asada e n t rescientas se- r r a , en t é r m i n o de Valderas , a l paga 
tenta y c i n c o pesetas (375). I de V a l d e c u e n c a , que hace toda quin-
8. a O t r a , a l M o l i n i c o , de dos he- ce h e m i n a s i g u a l a u n a hec tá rea 2a . 
m i n a s y m e d i a i g u a l a 21 á r e a s 40 á r e a s y 40 c e n t i á r e a s , l i n d a : Oriente 
n ien te , senda de S a n t a M a r i n a y F e r n a n d e z ; P o n i e n t e . N i c o l á s Vela-
N o r t e , R e g i n o J a n o ; tasada e n tres- ; d o y N o r t e , herederos de Anastasb 
c ien tas setenta y c i n c o pesetas (375). A l o n s o ; tasada en doscientas pese-
9. a O t r a , a C o s t a n a , de seis he- tas (200). 
m i n a s i g u a l a 51 á r e a s 35 c e n t i á r e a s , ; 18 ü n a casa, en Gordonci l lo , a 
lÍLdtaor:0^d¡^ rrr de ; l a c a l l e de .a C a r e a b a Hada: d e f 
Pas to ; Pon i en t e , P r i m o D í a z y Ñ o r - c h a e n t r a n d o , L i b r a d a Casado; iz-
te, V i c t o r i a n a 
cuen t a pesetas 
10. O t r a , a V a l c a b a d o , de dos1 c u a t r o c i e n t o s v e j n t i c i n c o pts. (2.425). 
h e m i n a s o 17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s . 1 
e, f r i m o u i a z y fsor- c n a entrañan, Lanrada i^asaao; iz-
Pas tor ; tasada en c i n - ' q u i e r d a , E l a d i o R o d r í g u e z y espalda, 
i^)- ! F é l i x C a s t a ñ e d a ; tasada en dos rail 
D a d o en V a l e n c i a de D o n Juan a 
26 de S e p t i e m b r e de 1998,—III Año 
T r i u n a l . — P a b l o G a r c í a . — E l Secre-
t a r i o , J o s é S a n t i a g o . 
N ú m , 606.-255.75 ptas. 
A N U N C I O PARTICULAR 
á r e a s 
l i n d a : O r i e n t e y P o n i e n t e , V i c t o r i a -
n o Pas to r ; M e d i o d í a , A l e j a n d r o P a -
r a m í o y Nor t e , c o n l a r o n d a ; tasada 
en sesenta pesetas (60). 
11. O t r a , a V a l d e c u e n c a , de seis 
h e m i n a s i g u a l a 51 á r e a s 36 c e n t i -
á r e a s , l i n d a : O r i e n t e , G a b i n o C a r b o -
nero ; M e d i o d í a , c a m i n o v e c i n a l ; P o -
n ien te , R o g e l i o C a s t a ñ e d a y Nor t e , 
E l e u t e r i o C a s t a ñ e d a ; tasada en dos-
c ien tas c i n c u e n t a pesetas (250). 
12. L a tercera par te de u n m a -
j u e l o , a l a senda de C a l a b a z a n o s , 
que hace t o d o d i ez cuar tas e q u i v a -
lentes a 85 á r e a s 65 c e n t i á r e a s , i n d a : | 
O r i e n t e , F r a n c i s c o G a s c ó n ; M e d i o -
d í a , s enda ; P o n i e n t e , t i e r r a d e l c a u -
d a l y Nor te , he rederos de F a b r i c i a -
n a Ser rano ; tasada en t rescientas se-
senta pesetas (360). 
13. L a m i t a d de o t ro ma jue lo , a i p a r a pasar a recoger la previo a 
V a l d e c o r r a l e s , que hace siete c u a r - i 
tas equ iva len tes a 59 á r e a s 92 c e n t i - ! de los gastos, 
á r e a s , l i n d a : O r i e n t e , R o m á n Cas ta-
ñ o ; M e d i o d í a , t i e r r a d e l c a u d a l ; P o -
niente , L o p e M a n c e ñ i d o y N o r t e . 
L e a n d r o G a s c ó n ; tasada en t resc ien-
tas sesenta pesetas (360). 
14. L a m i t a d de u n p rado , a Re-
tuerta , que hace dos h e m i n a s i g u a l a 
17 á r e a s 12 c e n t i á r e a s , l i n d a : O r i e n -
te, los B a r r i a l e s de Retuer ta ; M e d i o -
d í a , V i c t o r i a n o Pas to r ; P o n i e n t e , re-
guera y Nor te , herederos de G e r m á n 
I 
Se h a e x t r a v i a d o una jata lechar 
c o n u n piquete , pelo negro; su dutrn*' 
I n o c e n c i o Cues ta , de Carbajal e 
a las Aü-
en cuyo-
V a l d e r a d u e y , L e ó n ; ruega 
t o r i dades o par t icu lares 
pode r se encuen t re se o coinuniqueD bono 
N ú m . 6 0 2 . ^ . 0 0 P * » 
I m p r e n t a 
193» 
